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La kañihua es un cultivo originario del altiplano entre Perú y Bolivia. Debido al 
mayor área de cultivo se dice que inicialmente fue domesticada por pobladores de la 
cultura Tiahuanaco, en la meseta del Collao 1 . 
La importancia de esta planta está caracterizada por su alto valor biológico. 
Siendo un alimento nutracéutico, con una gran cantidad de proteínas, aminoácidos y 
fibra, pero a pesar de la gran cantidad de beneficios que brinda, está considerada dentro 
de los cultivos andinos en olvido y poco desarrollados, ya que no se tiene mucho 
conocimiento sobre la tecnología de cultivo in vitro, para desarrollar técnicas de mejora 
genética. 
Uno de los aspectos importantes a mejorar en la kañihua es la uniformidad en la 
maduración del grano y su susceptibilidad al desgrane, puesto que actualmente esto 
origina grandes pérdidas de grano y por ende los costos de producción se incrementan, 
debido a esto se tiene que realizar dos y hasta tres cosechas 2. Además, la naturaleza 
diploide de esta especie, imposibilita hacer cruzamientos con otro tipo de 
Chenopodium, ya que la mayoría de especies con las cuales se podría hacer 
cruzamientos para su mejoramiento son tetraploides; sumándose a esto  el carente 
conocimiento del desarrollo de la poliploidización en la kañihua, así como los distintos 
efectos morfológicos de una planta y grano poliploide de kañihua  limita a la población 
y a la comunidad científica sobre los beneficios que podría brindar esta planta y grano 
poliploide. 
La inducción artificial de la poliploidía abre nuevas oportunidades, considerada 
una técnica de fitomejoramiento empleado mayormente en plantas de interés medicinal 
3, sin embargo, pocas especies del género Chenopodium pallidicaule, han sido 
sometidas a este tratamiento. En vista del escaso panorama desarrollado sobre la 
kañihua, se realizó esta investigación, todo esto con el fin de contribuir y descubrir 





La cañahua, cañihua o kañihua (Chenopodium pallidicaule Aellen), 
perteneciente al género Chenopodium, especie nativa de la región andina del Perú con 
más de 200 variedades cuyo cultivo se remonta desde hace milenios, pero que 
actualmente se tiene poco conocimiento y desarrollo sobre el cultivo in vitro de esta 
especie, así como su mejoramiento genético. 
El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo principal determinar la 
dosis y tiempos de exposición de colchicina en cultivo in vitro de dos variedades de 
Chenopodium pallidicaule Aellen, Illpa INIA 406 y Cupi, para la inducción de 
poliploides y su micropropagación. La evaluación de las plántulas poliploides de 
kañihua cultivadas in vitro, se hizo empleando métodos citogenéticos y 
morfofisiológicos.  
 Para tal fin, primeramente, se determinó el método de desinfestación adecuado 
para las semillas de kañihua para su cultivo in vitro, logrando un total de 98% de 
semillas sin contaminación, siguiendo el protocolo que combinaba en diferentes 
tiempos el alcohol 70%, Hipoclorito de sodio 1% y Tween-20®. Seguidamente se 
determinó el mejor medio de cultivo modificado, siendo el medio MS suplementado 
con carbón activado 1 g/L; a su vez se hizo la determinación de la concentración de los 
reguladores de crecimiento, obteniéndose que la mejor concentración fue 1.43 µM de 
AIA y 2.22 µM de BAP, estos pasos preliminares fueron necesarios para establecer con 
éxito, in vitro, los brotes de kañihua tratados 
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con colchicina. A los brotes se les aplicaron diferentes concentraciones de 
colchicina (0.05%, 2% y 4%) durante tres tiempos de exposición (4, 8 y 12 horas).  
Posteriormente se determinó la concentración de reguladores de crecimiento 
para la etapa de multiplicación y enraizamiento, siendo el medio MS suplementado con 
2.85 µM de AIA y 1.43 µM el que permitió el crecimiento de plántulas vigorosas a 
partir de cortes apicales y la generación de sus respectivas raíces, todo esto para con el 
fin de traspasar las plántulas in vitro de kañihua a la etapa de aclimatación. 
Se determinó el número cromosómico de kañihua en condiciones normales, 
siendo 2x=18 y se obtuvo plantas tetraploides 4x=36 y mixoploides para las variedades 
Illpa INIA 406 y Cupi, con la aplicación de 0.05% y 4% de colchicina por 8 y 12 horas 
de exposición. Las plántulas cuyo juego de cromosomas fue duplicado presentaron 
particularidades morfológicas y anatómicas; menor altura de planta, mayor área foliar, 
densidad estomática menor, sin embargo, con estomas de mayor tamaño. 
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